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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad del pulpo congelado peruano durante el periodo 2008 - 2015. 
La idea era probar si la exportación de pulpo congelado peruano ha sido competitiva 
durante el periodo 2008-2015.  
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos son post facto. 
La investigación fue organizada por medio de dos variables el comercio 
internacional y la competitividad. 
El comercio internacional fue desagregado en dos dimensiones exportación e 
importación, que luego fueron medidas por tres indicadores volumen, valor y precio, 
tanto para exportación como para importación. 
La competitividad fue medida por dos indicadores la productividad y valor 
producción.  
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el capítulo I, se presenta la introducción, en el que se desarrolla los tópicos 
referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación de problema, la justificación, y los objetivos de la investigación. 
En el capítulo ll, se aborda el método, que comprende el diseño de investigación, 
la operacionalización de las variables, población y muestra, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, y 
aspectos éticos.  
En el capítulo lll, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación sobre el comercio internacional, y  la competitividad de la pota 
Congelada durante el periodo  2008-2015. 
En el capítulo IV, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el capítulo V, se formulan las recomendaciones generadas a partir de la 
investigación. 
En el capítulo VI, se dan a conocer las conclusiones basadas en los resultados 
obtenidos en la investigación. 
En el capítulo VII, se presenta las referencias bibliográficas. 
Finalmente, se consideran los anexos. 
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Durante la investigación se han encontrado determinados problemas como la falta 
de fuentes que brinden los datos sobre la productividad y costo unitario en los 
diferentes países, asimismo falta de estudios más amplios sobre el tema de las 
exportaciones pesqueras, entre otros, que he tenido durante la elaboración del 
presente trabajo pese a esos inconvenientes se ha llegado a las siguientes 
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El objetivo de la investigación fue determinar el comercio internacional y la 
competitividad del Pulpo congelada durante el periodo 2008 – 2015. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental, porque no se ha manipulado las variables, debido a que los datos ya 
existían. 
Para analizar la investigación se ha utilizado datos ex post factos además de 
métodos estadísticos que consiste en organizar los datos a través de cuadros, 
presentar los datos a través de gráficos de línea, y describir los datos a través de 
la estimación de la línea de tendencia y su correspondiente coeficiente de 
regresión. 
La principal conclusión que se obtiene de la investigación es que el comercio 
internacional y la competitividad del pulpo congelada en el periodo 2008 – 2015 han 
sido favorables para el Perú.                                                             





The objective of the research was to determine the international trade and 
competitiveness of the frozen octopus during the period 2008 - 2015. 
From the methodological point of view, the research has a non-experimental design, 
because the variables were not manipulated, so the data already existed. 
To analyze the research has been used ex post data facts in addition to statistical 
methods that are hooked to the data through tables, the data are presented through 
line graphs and the data are described through the estimation of the line Trend and 
its corresponding regression coefficient. 
The main conclusion obtained from the research is that international trade and the 
competitiveness of frozen octopus in the period 2008 - 2015 have been favorably 
positive. 
Key words: international trade, competitiveness. 
 
  
